



Kad netko premine u starijoj životnoj dobi, osmrtnica ili nekrolog èesto sadrži 
izraz sklopio je svoje umorne oèi. Taj izraz nikako nije primjeren za poštovanog i 
dragog  gospodina Stjepana Cipeka, iako je preminuo u 82. godini.
U njegovoj biografi ji piše da je roðen 5. kolovoza 1933. godine u Jakovlju. Zavr-
šio je Uèiteljsku školu u Varaždinu i Èakovcu i kao uèitelj radio u Lazu kod Marije 
Bistrice i u još nekim zagorskim školama. Na Pedagoškoj akademiji  je završio studij 
hrvatskoga jezika i književnosti  te povijesti. Potreba za uèenjem, koja æe postati nje-
gova prepoznatljiva osobina tijekom cijelog života, odvodi ga i na studij psihologije i 
pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Kako je na ispraæaju istaknuo g. Pu-
ževski, koji se od Stjepana oprostio u ime Upravnog odbora Hrvatskog pedagoško-
književnog zbora, „cjeloživotna izobrazba postaje i njegova osobna opsesija i opæi 
stav o potrebi podizanja kulture življenja i životnog snalaženja i napredovanja“.
Radio je kao uèitelj, nastavnik i profesor u svim dijelovima osnovnog i srednjeg 
obrazovanja, na Višoj školi za organizaciju rada, Višoj tehnièkoj školi i na Pedagoš-
koj akademiji Sveuèilišta u Zagrebu. Veæinu svog radnog vijeka proveo je u svojstvu 
savjetnika u Ministarstvu prosvjete i sporta i Zavodu za školstvo.
U biografi ji nadalje stoji: „U Socijalistièkoj Republici Hrvatskoj obnašao je duž-
nost predsjednika Skupštine opæine Medvešèak, predsjednika Osnovne organizacije 
Saveza komunista opæine Medvešèak, te je bio èlan Republièke konferencije Socija-
listièkog saveza radnog naroda SR Hrvatske.
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Za svoj rad odlikovan je Ordenom rada sa sre-
brnim vijencem te Ordenom zasluga za narod sa 
srebrnim zracima (1983.). 
U vrijeme Domovinskog rata bio je èlan Hr-
vatskog èasnièkog zbora.
Tijekom i nakon domovinskog rata imenovan 
je jednim od koordinatora projekta Ministarstva 
prosvjete i sporta RH i UNICEF-a pod nazivom 
Edukacija uèitelja i roditelja za uspješniji rad s 
uèenicima te je u okviru tog projekta radio s trau-
matiziranim grupama uèitelja, roditelja i uèenika 
na ratom pogoðenim podruèjima RH. 
U svome radnome vijeku, ali i po umirovljenju 
aktivno je sudjelovao u radu organizacija civilnog 
društva. Od 1974. bio je èlan Hrvatskog pedagoš-
ko-književnog zbora, u kojem je obnašao dužnost 
tajnika. Bio je èlan izdavaèkog savjeta nakladniè-
ke kuæe Znanje i èlan upravnog odbora Hrvatskog 
društva za superviziju i organizacioni razvoj. 
Bio je èlan Nacionalnog odbora za obrazova-
nje o ljudskim pravima pri Vladi Republike Hr-
vatske.
Dobitnik je nagrade za cjeloživotno uèenje 
Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje 
odraslih za 2011. godinu. Uz osnovno obrazova-
nje, tijekom radnog vijeka kontinuirano se dodatno 
educirao kroz brojne specijalistièke radionice i se-
minare usavršavajuæi znanja na podruèju psiholo-
gije i pedagogije. Završio je, primjerice, Izobrazbu 
za meðuljudske odnose u grupi, Integrativnu te-
rapiju, Neurolingvistièko programiranje, Školu ki-
bernetske psihoterapije, Mirovne studije te brojne 
pedagoške radionice (Dijete i obitelj u ratu; Rješa-
vanje konfl ikta u školi; Upravljanje stresom).
Veæ ovi biografski podaci pokazuju o kakvoj 
se izuzetnoj osobi radi. No, iza tih podataka još 
je niz aktivnosti. Kako je istaknuo g. Puževski na 
tužnom ispraæaju, u Hrvatskom pedagoško-knji-
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ževnom zboru predavaèkih se zadaæa prihvaæa uvijek kad je to bilo potrebno za 
struèno pedagoško i psihološko uzdizanje. Angažirani je sudionik na školama pe-
dagoga, Križevaèkim pedagoškim danima, sve do nedavno vodi Sekciju pedagoga 
osnovnih škola Grada Zagreba, a smrt ga je zatekla na dužnosti voditelja Sekcije 
umirovljenika HPKZ-a na koju je imenovan 26. veljaèe 2014. godine.
Jedan je od osnivaèa Foruma za slobodu odgoja i dugogodišnji èlan Upravnog 
odbora. Bio je predsjednik povjerenstva za dodjelu priznanja koja Forum dodjeljuje 
uèiteljima i školama za osobita dostignuæa u obrazovanju. Njemu u èast, ovo prizna-
nje æe ubuduæe nositi naziv „Priznanje Stjepan Cipek“. Svojim znanjem, struènošæu, 
stavovima i osobnim kvalitetama od kojih bi istakla razumijevanje, odluènost i mu-
drost u postupanju - profesor Cipek bio je dragocjen suradnik Foruma - kako same 
udruge tako i kao èlan Upravnog odbora., istaknula je prof. Vesna Mihokoviæ Pu-
hovski koja se od gospodina Cipeka oprostila u ime Foruma za slobodu odgoja. Uvi-
jek æu se s oduševljenjem sjeæati profesora Cipeka kako sudjeluje na našim semina-
rima: usredotoèen i analitièan u procjeni kvalitete programa, kreativan i energièan 
u njegovoj implementaciji, a trenutke opuštanja obogaæuje nam svojim dosjetkama i 
pjesmom koju je nerijetko znao povesti.
Voditeljica Sveuèilišta za treæu životnu dob prof. Jasna Æurin je istaknula da je 
na Sveuèilištu bio i u svojstvu polaznika nekoliko programa ali i u svojstvu voditelja 
psiholoških radionica. Nije bilo aktivnosti od tribina, debata, fi lmskog kluba, radi-
onica za nastavnike, priredbi …u kojima nije sudjelovao i prof. Cipek. Prijedlog da 
ureðuje psihološki savjetnik u èasopisu Treæa mladost spremno je prihvatio kao novi 
izazov. Kad su ga nominirali za nagradu Maslaèak, gotovo da nije imao konkuren-
cije jer je cjeloživotno uèenje istinski živio kroz svoj dugi vijek. Mogu reæi da smo 
imali èast suraðivati s jednim velikim èovjekom. Velikim u svojoj jednostavnosti. I da 
æe nam jako, jako nedostajati.
Teško da ijedan nekrolog može dati potpunu sliku o èovjeku. Svatko tko je imao 
èast i sreæu suraðivati s njim ili je od njega uèio, dragog æe gospodina Stjepana pam-
titi na svoj naèin. Ipak, za sve nas je napustio vrsni pedagoški struènjak i dobar èo-
vjek, pun mudrosti i zrelosti, topline i ljubavi. Ispraæen je 16. srpnja 2014. godine na 
zagrebaèkom Krematoriju od  obitelji,  prijatelja,  suradnika  i nekadašnjih uèenika. 
I da, oèi mu nisu bile umorne veæ mladenaèki znatiželjne i entuzijastiène do 
samoga kraja!
Višnja Grozdaniæ
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